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الحمد لله رب العالدتُ كالصلاة كالسلاـ على أشرؼ الأنبياء كالدرسلتُ, نبينا لزمد كعلى آلو 
 الطيبتُ الطاىرين, كبعد: 
 عنواف الرسالة: الأحكاـ الخاصة بالدرأة في العبادات كالجنايات كالحدكد.
 الباحث: ردكاف بن أحمد تولايت.
 معتُ دين الله بصرم. لزمد الدشرؼ: الدكتور/
 الدناىج العلمية الدقررة في الجامعات: الدعهود منسلك الباحث فيما قاـ بو 
كىو منهج كيفي يعتمد على الكيف كليس على الكم, كما اعتمد الباحث على أسلوب 
الاستدلاؿ حيث يبتُ أدلة ما ذكر من أحكاـ فقهية, كيكوف الدليل من كتاب الله تعالى أك 
كذا أسلوب . رضىاٌ الله عُهى أجمعينسلف الصالح أك من أقواؿ ال من سنة الدصطفى 
الدقارنة, كذلك بعد ذكر الأدلة يوازف الباحث بينها, كيناقش ما يحتاج إلى مناقشة منها, ثم 
 يبتُ ما ترجح لو من ىذه الأدلة.
الدرأة ببعض الأحكاـ مع ما يناسب فطرتها كطبيعتها,  كتوصل الباحث إلى أف الله خص 
 نايات كالحدكد.الحج أك الج الزكاة أك أكسواء في الصلاة 
 
 الكلمات الرئيسة: 





Praise be to Allah and peace and blessings be upon His prophets and 
messengers, our Prophet Muhammad, The God of the good and virtuous, 
after THAT: 
Researcher: REDOUANE   TOULAIT  
Supervisor of  Research: 
Doctor: MUHAMMAD MUINUDINILLAH BASRY 
Wire researcher with what he has done commensurate with the scientific 
methods prescribed in universities: 
It is a qualitative approach based on quality rather than on quantity, also 
adopted a researcher on the method of reasoning, where evidence shows 
the reported provisions of jurisprudential, and have evidence of Book of 
Allah or of the Sunnah of the Prophet  or the sayings of the Ancestors, 
God bless them all. As well as the method of comparison, after the 
evidence researcher compares them, and discusses what needs to discuss 
them, and then shows what swung him from this evidence. 
The researcher concluded that Allah singled out women with certain 
provisions that fits Aftrtha and nature, whether in prayer or zakat or hajj 
or felonies and borders. 
 









 إقرار بأصالة الرسالة
 
 أدناهأنا الدوقع 
 الاسم: ردكاف تولايت
 500011000oرقم القيد: 
 عنواف الرسالة: الأحكاـ الفقهية الخاصة بالدرأة في العبادات كالجنايات كالحدكد.
 
عية, إلا فيما الرسالة, كأنها ليست نسخا من إحدل الرسائل العلمية الجام أقر بأصالة ىذه
 خلاؼ ذلك فأبرمل تبعات ما اقتًفتو قد بينت موضعو كمرجعو, كإف تبتُبينت أنتٍ نقلتو, ك 



















 " إنما انُساء شقائق انزجال" 
 
 حذٌث طحٍح                                                                                                   
رمشه اتِ سجة في ششحو                                                                                         








 قاه اىشاعش: 
 ٌ لهةـادٌو أتـش ىـا ًآخـىو ٌستٌي ٍِ سسٌه الله قائذه      *****    دًٍ
 *****    ممـِ تقفت خطا حماىح الحطةًأٌِ ٍا ماّت اىزىشاء أسٌتها   
 ًعنذك اىششع إُ تذعٍو ٌستجة    فلا تثالي بما ٌيـقـٌُ ٍـِ شـثـو   ***** 
 ىيغشب أً أّا ىلإسلاً ًاىعشب    سيٍو ٍِ أّا ٍِ أىيً لمِ ّسبي   ***** 
 لمِ ًلائً لمِ حـبي لمـِ عَـيً  *****  لله أً ىـذعــاج الإثـٌ ًاىنـزب
 سبي خيرا أً امتسبيامثاىث فا أختاه ٍا لهَا ٍِ  ***** ُ ٌهما سثٍلا
 ةـغــة ًلم ٌــجــٌس ٍـِ الله لم يحـسـثٍو ستل ًاىـقشآُ ٍنيجـو  *****  ّ
 









 إلى أعش يا أيهك في هذا انىجىد  أتٍ انغالي  وأيٍ الحُىٌ انرٍ غًزذٍُ بحُاَها ورترٍُ  -
 انعهى وذعهًه ورضُد يٍُ انغزتح في الأوطاٌ نرحصُهه.يُذ انصغزعهً حة 
 إلى سوجرٍ انغانُح أو هذي انرٍ صبرخ يعٍ يشقح انغزتح, غزتح الأهم وانىطٍ -
 ٍ رغى تعذها عٍ الأهم وانىطٍ.يٍ أجه هاصعاتوتحًهد  
 : هذيتُرٍ إلى قزج عٍُُ -
 وأخىاذٍ وكم أقزتائٍ وأحثاتٍ ويشائخٍ إلى كم إخىذٍ -
 تفائق انعزفاٌ والايرُاٌ.أذىجه إنُهى  
                                                                                                         






أكؿ من يجب أف أشكره, كإف كاف شكرم لا يكافئ نعمو علي التي لا أحصيها 
, كمن نعمو علي سبحانو أف كفقتٍ لإبساـ ىذا البحث. خالقي سبحانو كتعالىعددا, ىو ربي ك 
 .٢٥١البقرة:  ﭼﯫ  ﯬ  ﯭ    ﯮ  ﯯ  ﭧ ﭨ ﭽ
 كعرفاني إلى أصحاب الفضيلة:ثم أتقدـ بشكرم 
رئيس قسم الداراسات العليا: أ.د. -مدير الجامعة المحمدية: أ.د. بامبانج ستياجي.    -
 سكرتتَ قسم ماجستتَ الدراسات الإسلامية: أ. شمس الذدايات.-حذيفة دمياطي.    
 رئيس قسم الشريعة الإسلامية: د. سودارنو صبراف.-
 سبيل نشر العلم كتيستَه على طلابو. الذين يبذلوف جهودا مضنية في
كما لا أنسى الدشرؼ: د. معتُ دين الله بصرم. كذا الدناقشتُ: د. عبد الخالق حسن 
القدسي  د.عمراف رشادم.  الذين اقتطعت من كقتهم الثمتُ, كما أسدكا إلي من نصائح 



















الحمد لله الفرد الصمد, الذم لم يتخذ كلدا كلم يكن لو كفوا أحد, كأشهد ألا إلو إلا 
 الله كحده لا شريك لو كأشهد أف لزمدا عبده كرسولو.
 .)0(ﭼﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ   ﭯ  ﭰ  ﭽ 
ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ    ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ           ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖﭽ 
 .)4( ﭼﭪ  ﭫ  ﭬ        ﭭ  ﭮ  ﭯ    ﭩﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ   ﭧ    ﭨ  ﭢﭡ
ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ   ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﮲    ﭽ 
 .)3( ﭼ﮵  ﮶    ﮷ ﮸   ﮹  ﮺   ﮻  ﮼  ﮽    ﮴﮳
كشر الأمور لزدثاتها,  فإف أصدؽ الحديث كتاب الله, كختَ الذدم ىدم لزمد 
 ).2ككل لزدثة بدعة ككل بدعة ضلالة ككل ضلالة في النار(
إف الحديث عن الدرأة كثر الكلاـ حولذا في ىذه الأزمنة, لدا نالتو من مكانة في ظل 
دين ربها لدػَّا أكرمها كأعلى منزلتها, فقد ابزذىا أعداء الإسلاـ طريقا كمسلكا يريدكف من 
                                                           
 410سورة آؿ عمراف الآية:  -0
 0سورة النساء الآية:  -4
 07 - 17سورة الأحزاب الآيتاف:  -3
 يعلمها أصحابو كيبدأ بها رسالاتو كخطبو. انظر: الألباني: خطبة الحاجة. خطبة الحاجة التي كاف رسوؿ الله  -2
 
 ن
الأمة الإسلامية, فلا يزالوف يحيكوف الدؤامرات الدرة تلو الأخرل خلالو القضاء على 
لإفسادىا, كمن مكائدىم في ذلك ما يدعوف إليو برت مسمى بررير الدرأة, كإنما قصدىم 
برريرىا من القيود التي قيدىا بها الحكيم الخبتَ, كالقصد ليس برريرىا بل جعلها أمة 
اعاتهم, كما ىذا إلا لتفكيك الأسرة كبالتالي لشهواتهم, سلعة تعرض في لرالسهم كاجتم
 تفكيك المجتمع الإسلامي كإبعاده عن ربو.
 قاؿ أحمد شوقي:
 اء ُػػػػنَّ الثَنػػػرُّى ُػػػواني يَػغ ُػػغ َػَكال      َخَدعوىا ِبَقولذِِم َحسناء ُ
بكونها كالدرأة شقيقة الرجل كىي تساكيو كتشبهو في كثتَ من الأحكاـ الفقهية إلا ما يتعلق 
أنثى, فإنها تتميز عن الرجل كيفصل الشرع الدطهر بينهما, لدا ثبت كتقرر في علم الله سبحانو 
كتعالى من الفركقات بينهما, فأحكم الله شرعو ببياف ما تفتًؽ فيو الدرأة عن الرجل في بعضها 
 إف لم تكن قليلها.
يكيده للمرأة الدسلمة, كقد حاكؿ الغرب مرات كمرات زعزعة الأسرة الدسلمة, كذلك بدا 
حيث كجدت لزاكلات منهم للتسوية بتُ الرجل كالدرأة باستعماؿ عبارات كاسعة الدعتٌ,  
كلفظ: الجندر. بدؿ: الجنس. فمن خلاؿ ىذا البحث الدتواضع حاكؿ الباحث بياف ما أكلى 
 الإسلاُـ الدرأة من مكانة كاىتماـ, كما خصها بو من أحكاـ.
 
 أسثاب اخرُار المىضىع
تار الكتابة فيما بزتص فيو الدرأة من أحكاـ ىناؾ نقاط عدة دفعت الباحث لأف يخ 
 فقهية, خاصة منها ما يتعلق بالعبادات كالجنايات كالحدكد, منها:
 
 س
 مكانة الدرأة في المجتمع الدسلم, كاىتماـ الشرع بها اىتماما بالغان.-0 
ور دينها, حيث إف الدرأة بزصيص مسائل الدرأة في كتاب يفيدىا فيما يتعلق بأم-4
عند قراءتها للكتب الفقهية بذدىا تبحث عن الأحكاـ الدتعلقة بالدرأة في ذلك, 
 فرغبت أف أساىم بجهدم في تسهيل كصولذا إلى ما يخصها من أحكاـ.
قلة الكتب التي بزصص أحكاما للمرأة فيصعب عليها الوصوؿ إلى ما تبحث عنو -3
 دينها. من أحكاـ تهمها كتيسر لذا فهم
 
 يشكهح انثحث
بعض الإشكالات  ذم الأهمية البالغة, لدوضوعلاختيار مثل ىذا ا الذم دفع الباحث
كغليل من يقرأ ىذا البحث  ليلوعلى البحث عن أجوبة لذا, لعلها تشفي غ التي حرضتو
 في ذلك: لتو فيو, كأىم ما شغل ذىنو كتفكرهالدتواضع, فقد يجد ضا
للمرأة بأحكاـ ىو ظلم لذا, فعليها أف تتحرر من ىذه القيود ىل تقييد الإسلاـ -0
 كترفع عنها رداء الظلم.
ىل الدرأة لشاثلة للرجل كمساكية لو في كل التكاليف الشرعية خاصة أبواب -4
 أـ أنها بزتلف عنو في بعضها. ,العبادات منها, لا بزتلف عنو في شيء من ذلك
من حدكد على من ارتكب جناية أك جرمان  ربتُ الجنستُ فيما قر  ىل الشرع فرَّؽ-3





 :الكتابة في ىذا الدوضوع أف يوضح بعض النقاط خلاؿ من كاف قصد الباحث 
القيود على  تقييد الشرع الإسلامي للمرأة ببعض القيود ليس ظلما لذا, كإنما ىذه-0
بياف خطأ الداعتُ لتحرير الدرأة كتغليطها, كأف قصدىم ما يتماشى مع طبيعتها, ك 
الأساس ىو صدىا عن دين ربها, كبررير الدرأة من كل قيد كلو كاف لصالحها كمن 
 عند ربها العليم بدا ينفعها.
اء كاف نفض الغبار عن الدسائل التي بزتص فيها الدرأة عن الرجل في العبادات, سو -4
ذلك في الصلاة أك الزكاة أك سائر أبواب العبادات التي ذكرىا الفقهاء كما بزتلف 
 فيها عنو.
بتُ الرجل كالدرأة كما بزتص فيو  رباني في الحدكد كالجناياتتوضيح ما فرؽ الشرع ال-3
 .رأة عن الرجل فيهماالد
 
 أهًُح انثحث
بتُ خطر دعاة التغريب فيما أف يفيو  كوف الباحث حاكؿ تكمن أهمية ىذا البحث 
كىو زعزعة الحصن الحصتُ لتنشئة الجيل الذم يعتمد عليو المجمتع في بناء دكلة  ,يهدفوف إليو
الفوارؽ الفقهية بتُ الجنستُ  ى نهج ربها كسبيل نبيها, كما كضحقوية متماسكة تستَ عل
رتبطاف, متكاملاف م نهماالذكر كالأنثى, كأنهما رغم ما بينهما من بعض ىذه الفوارؽ إلا أ
رة, كمن دكنهما لا تستقيم الحياة, كقد خص الشرع الحنيف الدرأة بأحكاـ فهما الدعامة للأس
 كلبياف أف الشرع الدطهر لم يظلم الدرأة بل رفع مكانتها عالية. تناسب تكوينها كطبيعتها.
 
 ف
اداتها من صلاة في عبكبالنسبة للفوائد العملية فإف ىذا البحث ىو بدثابة مرجع للمرأة الدسلمة 
 كحج كزكاة كغتَىا, للتسهيل عليها الرجوع في أمور دينها إلى كتاب ربها كسنة نبيها.
 
 انثحث  ُحيُهج
 مع الدناىج العلمية الدقررة كىي:في ىذا البحث ما يتناسب  سلك الباحث
الكمي,  , كاعتمد فيو الباحث على الدنهج الكيفي لا يعتبر ىذا البحث دراسة فقهية مقارنة
 كما استند إلى:
الأسلوب الاستدلالي: حيث بتُ الباحث أدلة الأحكاـ الفقهية التي ذكرىا في -0
 السلفأك من أقواؿ   الرسوؿالله تعالى أك من سنة  سواء كانت من كتاب بحثو
 .رضىاٌ الله عُهى أجمعينالصالح 
, العلماء كأدلتهم أقواؿ من وبحثأسلوب الدقارنة: فقد كازف الباحث فيما ذكره في -4
 منها. كناقش بعضها, كبتُ ما ترجح لو
 فيو كفق الخطا التالية: ارىذا البحث كس اغص كما أف الباحث
شتَ إلى إذا استشهد بآية من كلاـ الله تعالى فإنو ينقلها بخط الدصحف كي -0
 اسم السورة كرقم الآية.
ب الستة, إلا ركاه من الكتبتُ من عند إيراد الحديث فإف الباحث يخرجو, كي -4




قف اـ بتخريجها ما استطاع, إلا ما لم ي, كقبحثوبعض الآثار في  ذكر الباحث -3
 سنده إلى الكتاب الدذكور فيو.الباحث لو على بزريج في
أدلة الأقواؿ فيها, كما رد أقواؿ العلماء في الدسائل الخلافية كأك  الباحث ذكر -2
من اعتًاضات على الأقواؿ, كالرد عليها ما أمكن, كمناقشة  أنو ذكر ما كجد
 ما تيسر من الأدلة, كبعدىا بياف الراجح في الدسألة.
 بتًتيب الدسائل على ما اشتهر من ترتيبها في كتب الفقو. قاـ الباحث -5
سألة الدذاىب الأربعة, كما تطرؽ من أقواؿ في الد عمدة الباحث فيما ذكر -6
 لغتَىا من الدذاىب إلا الدذىب الظاىرم, كىذا قليل.
إليها, بذكر اسم الدؤلف  أشار الباحث في الذامش إلى الدراجع التي رجع -7
 كعنواف الكتاب كالصفحة.
 بتوضيح ما أشكل من الألفاظ كاستغرب, ما أمكن. قاـ -8
 لشهرتو التي بلغت الآفاؽ. لدن كاف غنيا عن التعريفالباحث تًجم لم ي -9
ا حسب هكالآيات كالأحاديث كالأعلاـ كرتبالدصادر كالدراجع  فهرس الباحث -10
 بفهرست تفصيلي لمحتويات الرسالة. حركؼ الذجاء, كبعد ذلك ختم بحثو
 
 انذراساخ انساتقح
على حد علمي لم أجد بحثا أكادميا يداثل بحثي, لكنتٍ كجدت بعض البحوث التي 
 من ذلك كمنها: تناكلت جزءن 
مفهـو التمييز ضد الدرأة في الاتفاقيات الدكلية, بحث مقدـ لنيل درجة الداجستتَ  -0
جامعة الإماـ لزمد بن سعود الإسلامية الباحثة: سارة بنت عبيد السبيعي. العاـ 
 
 ق
ق. حيث اختصت ىذه الرسالة ببياف ما تدعو إليو اتفاقية 4320/0320الجامعي: 
 ا, كطرؽ مواجهة لساطرىا.سيداك كبياف أخطارى
الأحكاـ الخاصة  بالدرأة في الجنايات كالحدكد, بحث مقدـ لنيل درجة الداجستتَ -4
-ق9120جامعة أـ القرل مكة الدكرمة للباحثة: فاتن أحمد لزمد راجح. سنة: 
ـ. فالباحثة تطرقت لدا يخص الدرأة في الجنايات كالحدكد ككذا الشهادة 8890
 سالة الباحث بالجنايات كالحدكد فقط.كالقسامة, كاختصت ر 
أحكاـ الأـ في الفقو الإسلامي, بحث مقدـ لنيل درجة الداجستتَ, للباحثة: كفاء -3
ق. 5020بنت عبد العزيز السويلم. جامعة الإماـ لزمد بن سعود الإسلامية, سنة: 
حيث تناكلت الباحثة الحديث عن مكانة الأـ أماـ الأب, كحكم تلبية نداء الأـ 
أثناء الصلاة, كحرمة التفريق بتُ الأـ ككلدىا الصغتَ في السبي, جواز كلاية الأـ على 
 ماؿ كلدىا الصغتَ, أحواؿ الأـ في الدتَاث, كما أف الولد يتبع أمو في الرؽ كالحرية.




 إلى ثلاثة أبواب على النحو التالي:مقسم البحث 
 الباب الأكؿ:-
كيشمل على: مقدمة كخلفية البحث كمشكلة البحث كأىداؼ البحث كأهمية البحث 
 كالدراسات السابقة كذا منهجية البحث كخطة البحث.
 
 ر
فصلتُ:  الباب الثاني: جعلت عنوانو: الدرأة في المجتمعات القديدة كفي الإسلاـ. كينقسم إلى:-
الفصل الأكؿ: الدرأة في المجتمعات القديدة, كجعلتو في مبحثتُ: الدبحث الأكؿ: الدرأة عند غتَ 
الدسلمتُ, كبرتو أربعة مطالب: الدطلب الأكؿ: الدرأة عند الإغريق. كالثاني: الدرأة عند الركماف. 
الدبحث الثاني: الدرأة عند أما الثالث: الدرأة عند اليهود. كالدطلب الرابع: الدرأة عند النصارل, 
 العرب قبل الإسلاـ.
الدبحث الأكؿ: مظاىر تكريم الإسلاـ , كبرتو مبحثاف: الفصل الثاني: مكانة الدرأة في الإسلاـ
ساكاة الدطلب الثاني: الد, لب الأكؿ: الدساكاة في الإنسانيةالدط, كقسمتو أربعة مطالب: للمرأة
الدطلب الرابع: , لثالث: الدساكاة في جزاء الآخرةالدطلب ا, ك في أغلب التكاليف الشرعية
الدبحث الثاني: اتفاقية نبذ جميع أشكاؿ , ك دحض فكرة الدساكاة الدطلقة بتُ الرجل كالدرأة
الدطلب الثاني: , ك لدطلب الأكؿ: بياف ىذه الاتفاقيةا, كبرتو أربعة مطالب: التمييز ضد الدرأة
, الدطلب الثالث: كيف نواجو لساطر ىذه الاتفاقية, ك ةتفاقية سيداك على الدرأة الدسلملساطر ا
 .الدطلب الرابع:  فتاكل الذيئات الشرعيةكأما 
الفصل  كبرتو فصلاف: دككالجنايات كالحدك  الأحكاـ الخاصة بالدرأة في العبادات الباب الثاني:
الدطلب  , كبرتو مطلباف:الدبحث الأكؿ: الطهارة ت, كبرتو أربعة مباحث:العبادا الأكؿ:
 الدرأة للغسل من حيض أك جنابة. نقض ضفائرالدطلب الثاني: , الأكؿ: طهارة بوؿ الصبي
 كإقامتها الدرأة أذاف: الأكؿ الدطلبكمقدماتها, كبرتو خمسة مطالب:  الصلاة: الثاني الدبحث
, الدسجد في للصلاة الدرأة خركج: الثالث الدطلبالصلاة,  في الدرأة: الثاني الدطلبللصلاة, 
: الثالث الدبحث. للمرأة الجمعة صلاة: الخامس الدطلبالدرأة,  صلاة صفة: الرابع الدطلب
الحج. كبرتو ستة : الرابع الدبحثالحلي.  زكاة: الأكؿ الدطلب, كبرتو مطلب كاحد: الحلي زكاة
: الثاني الدطلب, التًاخي على أك الفور على الحج كجوب ىل: الأكؿ الدطلبمطالب: 
 الإحراـ لباس: الرابع الدطلب, الدرأة إحصار: الثالث الدطلب, للحج الدرأة لسفر المحـر اشتًاط
 
 ش
 الحائض سعي: السادس الدطلب, كالنفساء الحائض طواؼ: الخامس الدطلب, التلبية ككيفية
 .كالدركة الصفا بتُ كالنفساء
, كبرتو الجنايات أحكاـ: الأكؿ الدبحثكالحدكد, كبرتو مبحثاف:  الجنايات :الثاني الفصل
 بتُ القصاص جرياف: الثاني الدطلب, ك النفس على الجناية: الأكؿ الدطلبثلاثة مطالب: 
, كبرتو أربعة الحدكد: الثاني الدبحث. الدرأة دية: الثالث الدطلب, ك النفس دكف فيما الجنستُ
: الثاني الدطلب, ك الحدكد كأنواع يتولاه كمن الحد إقامة شركط: الأكؿ الدطلب مطالب:
 المحددة الددة: الرابع الدطلب, ك الدرتدة استتابة حكم: الثالث الدطلب, ك الدرتدة قتل في الخلاؼ
 .للاستتابة
 إليو من نتائج, كتوصيات. ثم ختم الباحث ىذا البحث بدا توصل
 لدن كالفضل لا شريك لو, كإف كانت الأخرلفيو فمن الله كحده, كلو ا اب فيما سعىفإف أص
الدقصرة كمن الشيطاف, كحسب الباحث في ذلك أنو بذؿ ما أمكنو من جهد  النفسفمن 
فيهم: "إف أصاب المجتهد  كوف أحد اللذين قاؿ رسوؿ الله للوصوؿ إلى الصواب, كلعلو ي
ككما قاؿ ابن مسعود: (كم من مريد للختَ لن  ,)0فلو أجراف كإف أخطأ فلو أجر"(
 .)4(يصيبو)
, كأسألو سبحانو كتعالى التوفيق كالسداد أخطأت فيو كأستغفر الله كأتوب إليو لشا
 كالعفو كالدغفرة.
                                                           
 ).214ص2) كأحمد في مسنده (ج4230ص3في صحيحو (ج الحديث ركاه مسلم -0
٢
 ).00ص5(جفي " السلسلة الصحيحة " قاؿ الألباني  كذا  )96-86ص0ج( في سننو أخرجو الدارمي -





 ملخص البحث                                                                            ج
 الرسالة                                                                        هإقرار بأصالة 
 قرار الدشرف                                                                                و
 ط                إىداء                                                                      
 ي                               شكر وتقدير                                                
 الباب الأول                                                                                ك
 لمقدمة                                                                                     
 ل                                                       البحث                        خلفية
 م                            ختيار الدوضوع                                        أسباب ا
 نمشكلة البحث                                                                             
 س                               أىداف البحث                                             
 س                               أهمية البحث                                                
 ع                                  البحث                                           منهجية
 ف             الدراسات السابقة                                                            
 صخطة البحث                                                                              




 2                                       : الدرأة في المجتمعات القديمة وفي الإسلامثانيالباب ال
 3                                                   الفصل الأول: الدرأة في المجتمعات القديمة
 4                                                     الدبحث الأول: الدرأة عند غير الدسلمين
 4                                                           لدطلب الأول: الدرأة عند الإغريقا
 5                                                            الدطلب الثاني: الدرأة عند الرومان
 6                                                           لدطلب الثالث: الدرأة عند اليهودا
 8                                                          الدطلب الرابع: الدرأة عند النصارى
 10                                             العرب قبل الإسلامالدبحث الثاني: الدرأة عند 
 30                                                    الفصل الثاني: مكانة الدرأة في الإسلام
 40                                              الدبحث الأول: مظاىر تكريم الإسلام للمرأة
 40                                                      الأول: الدساواة في الإنسانيةلب الدط
 70                                      ساواة في أغلب التكالي الشرعيةالدطلب الثاني: الد
 22                                                  الدطلب الثالث: الدساواة في جزاء الآخرة
 42                             الدطلب الرابع: دحض فكرة الدساواة الدطلقة بين الرجل والدرأة
 33                                 الدبحث الثاني: اتفاقية نبذ جميع أشكال التمييز ضد الدرأة
 33                                                        لدطلب الأول: بيان ىذه الاتفاقيةا




 44                                    تفاقية سيداو على الدرأة الدسلمةالدطلب الثاني: مخاطر ا
 64                                    الدطلب الثالث: كي نواجو مخاطر ىذه الاتفاقية     
 35                                             الدطلب الرابع:  فتاوى الذيئات الشرعية      
  35                                          ىيئة كبار العلماء بالدملكة العربية السعودية   -
 55                                         لرمع البحوث الإسلامية بالأزىر الشري     -
 75                 د   والجنايات والحدو  بالدرأة في العباداتالأحكام الخاصة  :لثالباب الثا
 85                                                                  العبادات الفصل الأول:
 95                                                                   الدبحث الأول: الطهارة
 95                                                       طهارة بول الصبيالدطلب الأول: 
 56                            الدرأة للغسل من حيض أو جنابة نقض ضفائرالدطلب الثاني: 
 37                                                         ومقدماتها الصلاة: الثاني الدبحث
 37                                                للصلاة وإقامتها الدرأة أذان: لأولا الدطلب
 37                                                                   الدرأة أذان: الأول الفرع
 37                                                               للنساء الدرأة أذان: مسألة-
 87                                                               للرجال الدرأة أذان: مسألة-
 97                                                الدؤذن؟ قول مثل الدرأة تقول ىل: مسألة-
 38                                         الأذان والجنب والنفساء الحائض جابةإ: مسألة-




 48                                                           للصلاة الدرأة إقامة: الثاني الفرع
 78                                                              للإقامة الدرأة إجابة: مسألة-
 19                                                            الصلاة في الدرأة: الثاني الدطلب
 49                                                        الصلاة في الدرأة عورة: الأول الفرع
 49                                                     الصلاة في الدرأة قدمي عورة: لةمسأ-
 79                                                  منتقبة وىي الدرأة صلاة حكم: مسألة-
 99                                        الصلاة في الدرأة أعضاء بعض انكشاف: مسألة-
 010                                                        والكثير اليسير بين الفاصل الحد
 210                                                      الصلاة في الدرأة ثياب: الثاني الفرع
 410                                                     الصلاة في الحرة يجزئ ما: مسألة-
 510                                                                الأمة عورة: الثالث الفرع
 610                                                             الدرأة عورة في الظاىرية رأي
 100                                         الدسجد في للصلاة الدرأة خروج: الثالث الدطلب
 300                        الفقهاء عليها اتفق التي, الدسجد في للصلاة الدرأة خروج شروط
 400                                                         الدرأة صلاة صفة: الرابع الدطلب
 400                                                         الدرأة صلاة كيفية: الأول الفرع




 400                                                               الصلاة في اليدين رفع-0
 700                                                                     والسجود الركوع-2
 900                                                                      التشهد جلسة-3
 020                                                     الصلاة في الدرأة صوت: الثاني الفرع
 420                                                            للرجال الدرأة إمامة: ةمسأل-
 820                                                             الدرأة صفوف: الثالث الفرع
 030                                         الرجال ص  مع الدرأة وقفت إذا حكم: مسألة
 030                                                                    ىي صلاتها حكم-أ
 330                                                                     صلاتهم حكم-ب
 830                                                    جنسها لبني الدرأة إمامة: الرابع الفرع
 740                                             وقوف الدرأة إذا أمت بني جنسها: مسألة-
 840                                                للمرأة الجمعة صلاة: الخامس الدطلب
 840                                                 للمرأة الجمعة صلاة حكم: الأول الفرع
 150                                   للجمعة الدرأة صلاة حكم في الدائمة اللجنة فتوى-أ
 150                                                  للإفتاء الدائمة اللجنة علماء قال-ب
 050                                                             الحلي زكاة: الثالث الدبحث




 050                                                              الحلي زكاة: الأول الدطلب
 250                         الدستعمل الحلي فيو بما والفضة الذىب زكاة حكم: الأول الفرع
 450                                         الاستعمال الدباح الحلي زكاة حكم: نيالثا الفرع
 550                                                    الحلي زكاة في العلم أىل أقوال أشهر
 170                                                                    الدعاصرين العلم أىل
 270                                                                    الحج: الرابع الدبحث
 370                            التراخي على أو الفور على الحج وجوب ىل: الأول الدطلب
 770                                          للحج الدرأة لسفر المحرم اشتراط: الثاني الدطلب
 880                                    معو السفر للمرأة يجوز الذي المحرم ىو من: مسألة-
 880                                                           الدرأة إحصار: الثالث الدطلب
 190                                                           الإحصار حكم: الأول الفرع
 190                                                                           التحلل حكم
 290                                                          الحج في الاشتراط: الثاني الفرع
 490                                              التلبية وكيفية الإحرام لباس: عالراب الدطلب
 490                                                                    :الإحرام لباس: أولا
 490                                                                       :الرأس تغطية-0




 490                                                                       :الدخيط لبس-2
 490                                                     :والكفين الوجو كش  وجوب-3
 590                                                                             التلبية: ثانيا
 690                                              والنفساء الحائض طواف: الخامس الدطلب
 690                                                            الإفاضة طواف: الأول الفرع
 312                                                              الوداع طواف: الثاني لفرعا
 412                                           رأسها شعر الدرأة تقصير حكم: الثالث الفرع
 712                                                  رأسها شعر الدرأة تقصير حد : مسألة-
 812                             والدروة الصفا بين والنفساء الحائض سعي: السادس الدطلب
 002والحدود                                                          الجنايات:الثاني الفصل
 202                                                        تالجنايا أحكام: الأول الدبحث
 202                                                      النفس على الجناية: الأول الدطلب
 302                                                    الرجل على الدرأة جناية: الأول الفرع
 602                                                    الدرأة على الرجل جناية: الثاني الفرع
 822                          النفس دون فيما الجنسين بين القصاص جريان: الثاني الدطلب
 332                                                               الدرأة دية: الثالث الدطلب




 432                                                 نفسها في الدرأة دية مقدار: الأول فرعال
 832                                              وجراحها أطرافها في الدرأة دية: الثاني الفرع
  742                                                                  الحدود: الثاني الدبحث
 152                             الحدود وأنواع يتولاه ومن الحد إقامة شروط: الأول الدطلب
 152                                                          الحد إقامة شروط: الأول الفرع
 052                                                       الحد إقامة يتولى من: ثانيال الفرع
 052                                                              الحدود أنواع: الثالث الفرع
 252                                                   الدرتدة قتل في الخلاف: الثاني الدطلب
 062                                                   الدرتدة استتابة حكم: الثالث الدطلب
 762                                                   للاستتابة المحددة الددة: الرابع الدطلب
 772                                                                      النتائج            
 872التوصيات                                                                              
 972العام                                                                          الفهرست
 182رست الآيات                                                                        فه
 582فهرست الأحاديث                                                                     
 982   فهرست الآثار                                                                       




 492فهرست الأعلام                                                                        
 692فهرست الأشعار                                                                       
 792             فهرست الدصادر والدراجع                                                  






 والحمد لله رب العالمين
 
 
 
